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Зміст лекції 
 
1. Філософія психології як міждисциплінарна галузь наукового знання. 
 
Філософія психології – порівняно молодий спеціальний розділ філософії науки, що 
займається дослідженням і вивченням методології психології, знань, отриманих в психології як 
науці. Філософія психології займається аналізом отриманих знань психології, психологічних 
теорій на предмет їх науковості та достовірності, розкриває ідеологічну базу відповідної теорії, 
досліджує природу встановлюваних ними законів, семантично аналізує положення теорій. Іншими 
словами, філософія психології займається методологічними та теоретичними проблемами 
психології. 
Філософія психології також досліджує і аналізує поняття і терміни, які входять у 
понятійний апарат психології як науки, в їх незмінній сутності, робить відносно цих понять певні 
висновки, для яких не потрібен експеримент, оскільки вони являються очевидними. 
Предметом філософії психології є система «людина – психологія – суспільство». Тут 
відбувається дослідження взаємозв’язків людини та суспільства через призму психологічних 
знань. При чому це вивчення відбувається на концептуальному, філософському рівні. 
Найперше формулювання предмету психології, властиве саме філософській психології – і 
єдине до середини ХІХ століття, є таким: предметом психології виступає людська душа. Хоча 
наукова психологія не сприйняла від філософської предмет у такому формулюванні, проте саме 
воно є базовим орієнтиром, навколо якого і зараз ведуться наукові пошуки. Навіть тоді, коли душа 
заперечується у якості предмета психології, все одно залишається потреба в ідентифікації того, що 
мається на увазі під словом "душа". Зрештою, цього вимагає сама назва науки. Під душею ми 
розуміємо сутність психічних явищ. 
У науковій психології кінця ХІХ століття предметом виступила свідомість, яка 
ототожнювалась з усією психікою. Таке визначення не перейшло у ХХ століття, оскільки у 
психоаналізі відбулось відкриття несвідомого психічного, – і саме в 1900 році вийшла книга 
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 З. Фрейда ― “Тлумачення сновидінь”, яка спричинила великий науковий резонанс і завдала 
нищівного удару по ототожненню психіки зі свідомістю. Визначення предмету психології у 
класичному психоаналізі та споріднених напрямах глибинної психології, на противагу 
попередньому, акцентувало саме несвідоме. З. Фрейд порівнював відносну вагу свідомих і 
несвідомих чинників поведінки людини із нафтовою плівкою на поверхні океану. У 
американському біхевіоризмі також заперечувалась свідомість у якості предмету психології – але 
разом із нею було заперечене і все суб‘єктивне у психіці взагалі, предметом же психології 
вважалась об‘єктивна поведінка – як сукупність нервово-м‘язових реакцій на зовнішні 
подразники. 
Предметом вітчизняної психології радянських часів в найбільш загальному виразі були 
психічні явища. Поняття "психічні явища" більш конкретне, ніж "душа"; кожен психолог розуміє 
його однаково, без залежності від того, традиції якої психологічної школи він презентує у своїй 
творчості. До психічних явищ зараховуються психічні процеси (сприймання, мислення та ін.), 
психічні стани (наприклад, стан афекту або кризи), психічні якості (наприклад, особистісна 
тривожність, креативність), сюди ж попадає і особистість як складне інтегральне психічне 
утворення, обумовлене біологічно і соціально.  
Поняття "психічні явища" не бере до уваги сутнісної сторони психіки. Воно 
концентрується на одному боці філософської опозиції між сутністю та явищем, а саме на боці 
явища. Але дослідження явищ (психічних, чи будь-яких) узятих окремо, не дає доторкнутися до 
глибинних сутнісних механізмів цих явищ. Психологія, що присвятила себе дослідженню 
психічних явищ, виграла в можливості більш точного знання, програла в 
глибині розуміння. 
Сучасними визначеннями предмету психології є такі: індивідуальний світ «Я» людини (у 
цьому визначенні підкреслюється сутнісна єдність психічних явищ, бо ―світ – це вже не проста їх 
сукупність, а цілісне самостійне утворення); людина, як суб'єкт психіки (в останньому визначенні 
підкреслено поняття суб'єкту, котре вказує на активність людини в самостворенні, самовизначенні 
в психічному розвитку. 
Кожна людина є світом і цей світ, перш за все – психічний. Він має певні закономірності, 
що їх вивчає психологічна наука. Орієнтуватися в цьому світі – тобто в самому собі – не менш 
важливо, ніж орієнтуватися у світі зовнішньому. Людина і оточуючий світ – це дві безодні, 
пізнавати їх можна без кінця. Коли хтось гадає, що він знає себе досконально – це лише свідчення 
того, що ця людина не зіткнулася із певними перешкодами у самопізнанні. Великий шар 
несвідомого, в якому зберігаються не тільки власні психічні таємниці людини, але й вселюдські, 
кожної миті може цю людину здивувати. Цей подив може бути приємним або неприємним. 
Шлях життя людини ніколи не нагадує рівну лінію, на ньому людина зустрічається із 
життєвими                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
кризами. Ці події для людини мають більшу вагу, ніж соціальні, економічні, чи політичні кризи, 
які впливають на її психічне життя лише опосередковано. Вміння вийти переможцем із власної 
життєвої кризи (а воно потребує володіння своїм внутрішнім світом, покладання на себе 
відповідальності за внутрішні наслідки своїх вчинків) є складним утворенням, у якому 
пізнавальний аспект відіграє не останню роль. 
Філософія психології виконує такі функції: теоретичну, світоглядну, методологічну та 
практичну. 
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Теоретична функція полягає в тому, щоб розкрити зміст психологічних законів і 
категорій, істотні причинно-наслідкові зв’язки психологічних процесів, форми їхнього вияву, 
об’єктивні внутрішні суперечності. 
Світоглядна функція філософії психології полягає в тому, що, даючи людям загальний, 
цілісний погляд на світ, вона дозволяє психологу професіоналу (науковцю) і кожній людині 
зокрема визначити своє місце і роль в цьому світі, робить їх свідомими учасниками цього процесу, 
ставить перед ними загальнолюдські цілі і завдання соціального прогресу. Ядро світогляду 
становлять цінності як феномени людської культури, що виступають як фактори вибору. 
Методологічна функція філософії психології полягає в тому, що вона виступає як загальне 
вчення про метод і як сукупність найзагальніших методів пізнання та освоєння дійсності 
психологом-науковцем. 
Практична функція полягає в тому, що вона перетворюється на знаряддя активного, 
перетворювального впливу на навколишній світ і на саму людину. Вона відіграє важливу роль у 
визначенні цілі життєдіяльності, досягнення яких є найважливішою умовою існування, 
функціонування і розвитку людини. 
 
2. Напрямки психологічної науки. 
У будь-якій психології (загальній, віковій, соціальній, клінічній, педагогічній тощо), 
тобто в психології взагалі, можна виділити три шари роботи. Критерієм для їх розрізнення 
є різне ставлення психологів, що працюють в цих трьох шарах психології, до людини - 
носія психіки.  
Мова йде про теоретичну, практичну і прикладну психологію.  
 
Теоретична психологія досліджує (вивчає, спостерігає, експериментує) людину - носія 
психіки. У сфері теоретичної психології працюють психологи-дослідники. А людина - носій 
психіки для психолога-дослідника перетворюється на досліджуваного. Про досліджуваного можна 
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сказати, що це «частково» людина: вона погоджується за певну плату відмовитися від частини 
своїх прав і виконувати інструкції психолога-дослідника (експериментатора). Як би не хотів 
психолог-експериментатор, щоб перед ним була максимально природна, натуральна, цілісна 
людина - носій психіки, це не так. Перед ним той, хто позбавлений частини своєї активності і 
довільності, обмежений у своїх правах. Але тільки так, обмеживши (зафіксувавши, винісши за 
дужки, контролюючи як незмінне) одне, можна досліджувати інше. 
Продуктом відносин дослідження між психологом і людиною - носієм психіки - є знання, 
організовані в теорії. Теорії живуть своїм особливим, самостійним життям, транслюються від 
одного покоління психологів до іншого, розростаються, помирають. Але знання, організовані в 
теорії, можуть транслюватися в інші шари психології (наприклад з теоретичної психології у 
прикладну). Головне, що користувачем психологічних знань (не плутати з психологічною 
інформацією, яку психолог-консультант передає клієнту) може бути тільки психолог. 
Прикладна психологія втрачає безпосередні відносини з людиною - носієм психіки (які мала 
теоретична психологія). Тепер відносини психолога і людини опосередковані іншим 
професіоналом. Прикладний психолог має справу з професіоналами з іншої області, і тільки 
побічно з людиною - носієм психіки. Провідною діяльністю прикладного психолога є 
співорганізація діяльності професіонала іншого профілю за допомогою розпоряджень (вказівок, 
рекомендацій тощо), заснованих на психологічних (теоретичних) знаннях. Всі інші професіонали 
не мають психологічних знань про людину, але часто хочуть їх мати для регуляції своєї діяльності 
стосовно людини. Їх практика потребує такої співорганізації, співкерівництві. Цікаво, що для 
прикладного психолога, співорганізуючого діяльність іншого професіонала, людина - носій 
психіки виступає як об'єкт чужої практики, і в цьому сенсі ця людина для психолога також 
«часткова» людина, не повний суб'єкт діяльності, а тільки об'єкт чужої практики. 
Якщо у прикладного психолога не вистачає готових (теоретичних) психологічних знань, щоб 
формулювати розпорядження для іншого професіонала, то він виходить тимчасово на теоретичний 
шар психології та проводить спеціальні (прикладні) дослідження, щоб добрати знань, повернутися 
в шар прикладної психології, сформулювати приписи і цим відповісти на запит іншого 
професіонала. 
Отже, важливо, що прикладна психологія не має власної практики стосовно людини - носія 
психіки, а тільки співорганізовує чужу практику стосовно нього - практику лікаря, педагога, 
начальника відділу кадрів, працівника ДАІ та ін. 
Практична психологія відновлює безпосередні відносини з людиною - носієм психіки. Але 
тепер це відносини надання психологічної допомоги, а людина тут вже не досліджуваний, а клієнт. 
Поняття «клієнт» конституює позицію практичного психолога. Клієнт і практичний психолог - це 
дві сторони однієї медалі. Тому дамо визначення поняття «клієнт». 
Клієнт - це той, хто: 
а) відчуває психологічні труднощі, які доходять до рівня психологічних страждань, з якими 
людина не може впоратися сама за допомогою звичних для неї засобів; 
б) шукає психолога, тобто того, хто надасть йому допомогу в роботі з психологічними 
стражданнями; 
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в) добровільно звертається до психолога по допомогу; 
г) укладає з психологом письмовий або усний договір про надання психологічної допомоги 
та погоджується оплачувати роботу психолога (або бере до уваги, що робота психолога буде 
оплачена державою або спонсором). 
Практичний психолог має власну практику - практику надання психологічної допомоги 
клієнту, що добровільно звернувся. Що стосується поняття «психологічна допомога», то тут нам 
зручно пояснити його через вказівку цілей і завдань: 
1) емоційна підтримка і увага до переживань клієнта; 
2) розширення свідомості і підвищення психологічної компетентності; 
3) зміна ставлення до проблеми - її переформулювання; 
4) підвищення стресової і кризової толерантності; 
5) розвиток реалістичності і плюралізму світогляду; 
6) підвищення відповідальності клієнта і вироблення у нього готовності до творчого 
освоєння світу. 
У центрі психологічної допомоги стоять такі види діяльності практичного психолога: 
• співпереживання (робота з переживаннями клієнта і зі своїми власними); 
• активне психологічне навчання (результатом якого є підвищення психологічної 
компетентності);  
• формування нових копінг-стратегій;  
• культурна співпродуктивність. 
 
3. Методологічні основи філософії психології. 
 
У вітчизняній психології досить широко розповсюджена структурна модель 
методологічного знання, в якій виділено чотири рівні: 
1. рівень філософської методології; 
2. рівень загальнонаукової методології; 
3. рівень конкретно-наукової методології; 
4. рівень процедури і техніки дослідження.  
Рівень філософської методології являє собою філософські знання, отримані за допомогою 
методів філософії і розроблені зазвичай професійними філософами. На думку Е.Г.Юдіна, 
філософія виконує двояку методологічну роль: «по-перше, здійснює конструктивну критику 
наукового знання з точки зору умов і меж його застосування, адекватності його методологічного 
фундаменту і загальних тенденцій його розвитку. По-друге, філософія дає світоглядну 
інтерпретацію результатів науки - в тому числі і методологічних результатів - з точки зору тієї або 
іншої картини світу». Філософська методологія, стаючи невід'ємною частиною світогляду 
психолога, визначає постановку ним дослідницьких і практичних завдань, задає найважливіші 
світоглядні передумови для бачення тієї реальності, з якою має справу вчений або практик, тому 
даний рівень в структурі методологічного знання було б правомірно назвати також філософсько-
світоглядним. 
Рівень загальнонаукової методології, або загальнонаукових принципів і форм 
дослідження, як відзначають В. П. Зінченко і С. Д. Смирнов, отримав розвиток лише в XX ст. До 
нього відносяться змістові наукові концепції (наприклад, концепція ноосфери В. І. Вернадського), 
універсальні концептуальні системи (тектологія А. А. Богданова, загальна теорія систем Л. Фон  
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Берталанфі) і деякі сучасні загальнонауково-методологічні підходи (синергетика Г. Хакена, 
концепція автопоезіса У. Матурано і Ф. Варела, теорія дисипативних структур І. Р. Пригожина), а 
також методологічні або логіко-методологічні концепції - структуралізм, що набув широкого 
розповсюдження в антропології, етнографії і частково в психології та психотерапії, системний 
аналіз, логічний аналіз.  
Рівень конкретно-наукової методології застосовується до конкретної науки і 
специфічних для неї пізнавальних завдань. Методологія цього рівня розробляється передусім 
фахівцями в даній області знання. На цьому рівні методологічних досліджень філософські та 
загальнонаукові принципи конкретизуються і перетворюються стосовно даної науки і тієї 
реальності, яку вона вивчає. Далеко не всі творці значних психологічних теорій проявили себе як 
методологи психології. Серед тих, хто зробив величезний вплив на методологію психологічної 
науки і практики, були В. Вундт, 3. Фрейд, К. Левін, Л. С. Виготський, Ж.Піаже, Г. Оллпорт, Дж. 
Келлі, а в наш час - Р. Стернберг. 
Рівень процедури та техніки дослідження пов'язаний з дослідницькою практикою. Він 
являє собою норми та вимоги до прийомів ведення дослідницької та практичної роботи. У 
психології до нього відносяться, наприклад, норми проведення експериментально-психологічних 
досліджень та класифікації видів експерименту, вимоги до розробки психодіагностичних методів 
та їх класифікації. Методологічні норми (явно чи імпліцитно) присутні і в практичній психології, 
проте дана галузь психологічної методології поки мало розроблена. 
Найбільш повний виклад тих методологічних принципів, що були розроблені у радянській 
психології (які хоча й розроблені на засадах філософії діалектичного матеріалізму, але певним 
чином відповідають і вимогам західної академічної психології, побудованої на принципах 
позитивізму) дає український психолог О.М. Ткаченко. Згідно з його думкою, суб'єкт (людина) 
взаємодіє з об'єктом (дійсністю) на трьох основних рівнях: організму, індивіда, особистості. Ці 
рівні стають визначальними у тлумаченні методологічних принципів філософії психології: 
детермінізму, відображення, єдності свідомості та діяльності, розвитку, системно-структурного. 
Принцип детермінізму був запропонований С.Л. Рубінштейном у формулюванні «зовнішнє 
через внутрішнє» (тобто зовнішні причини впливають на людину, лише заломлюючись крізь 
внутрішні умови); О.М. Леонтьєв його переформулював як «внутрішнє через зовнішнє» (тобто 
внутрішнє, суб'єкт, діє крізь зовнішнє, й тим себе змінює); О.М. Ткаченко прийняв обидва 
формулювання як такі, що складають діалектичну єдність. 
У формулюванні Рубінштейна головне те, що за внутрішнім як суб'єктом визнається влада 
самодетермінації (внутрішньої причинної обумовленості психічних явищ); внутрішнє корегує 
зовнішні впливи, а значить, воно не повністю залежить від зовнішнього, воно має власну сутність, 
розвивається за власною логікою. Самий принцип був необхідним, щоб вказати на інший тип 
детермінації у гуманітарному знанні у порівнянні зі знанням природничо-науковим, де 
детермінізм є прямим. 
У формулюванні Леонтьєва важливим виявляється вже не те, що внутрішнє (суб'єкт) діє, а 
те, що через зовнішнє; тут підкреслено, що діяльність слугує засвоєнню індивідом соціально 
вироблених засобів діяльності, соціалізації особистості. 
Ткаченко також не акцентує момент самодетермінації суб'єкта (як чисто психічної 
детермінації): у нього діє біопсихічна детермінація (на рівні організму, якому притаманний 
реактивний характер організації поведінки); 
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соціопсихичічна (на рівні індивіда – суб'єкта суспільних відношень у процесі засвоєння готового 
соціального досвіду); окремий підрівень соціопсихічної (на рівні особистості, котра досягла 
спроможності до творчості нового соціального досвіду). 
Принцип відображення (він походить безпосередньо з ленінської теорії відображення), у 
найбільш жорсткій формі стверджує, ніби психічне не є саме по собі об‘єктивним буттям, а просто 
віддзеркалює у свідомості буття зовнішнього світу. Згідно з цим принципом всі психічні функції 
за своєю природою є відображуваними; психічне відбиття має сигнальний характер (повідомляє 
суб'єкта про значущі для нього об'єкти за допомогою нейтральних подразників). Жодної 
внутрішньої (сутнісної) єдності у такій відображуваній системі не передбачено; послідовне 
застосування цього принципу веде до функціоналізму (напряму, котрий розглядає психіку-
свідомість як засіб адаптації організму до умов середовища, що змінюються. 
Цей принцип також можна розглянути на різних рівнях суб'єкта. На рівні організму психічне 
відображення забезпечує життєдіяльність суб'єкта, на рівні індивіда – привласнення соціального 
досвіду, на рівні особистості – творчість соціально значущих продуктів. Чогось значущого не 
біологічно або соціально, а просто індивідуально-психічно психічне відображення не дає, бо 
віддзеркалює воно тільки щось зовнішнє суб'єкту. 
Принцип єдності психіки та діяльності (належить він С.Л. Рубінштейну, але у нього мова 
ішла про єдність із діяльністю не психіки, а саме свідомості). Згідно цьому принципу психіка 
являє собою внутрішній план діяльності (життєдіяльності, засвоєння соціального досвіду, його 
виробництва – відповідно рівням суб'єкта). У С. Л. Рубінштейна принцип єдності свідомості та 
діяльності не зводиться до того, що свідомість виступає внутрішнім планом діяльності, повторює 
її всередині суб'єкта (ідея інтеріоризації); він принципово відрізняє свідомість від діяльності. 
Єдність їхня – це не тотожність. Ця єдність витікає з належності як свідомості, так і діяльності 
свідомому і діючому суб'єкту. Особистість стає підставою зв'язку свідомості та діяльності, саме в 
особистості й особистістю цей зв'язок реалізується (тобто зв'язок свідомості та діяльності 
виявляється особистісно опосередкованим). Це особистісне опосередкування зв'язку свідомості і 
діяльності долає функціоналізм: психічні процеси не мають самостійних ліній розвитку, а 
розвиваються в процесі розвитку особистості. 
Якщо в Рубінштейна центральною категорією в розумінні єдності свідомості й діяльності 
виступає суб'єкт (особистість), то в Леонтьєва на його місце підставлена діяльність; особистісне 
опосередкування замінене діяльнісним. В Рубінштейна особистості як суб'єкту належить і 
свідомість, і діяльність; в Леонтьєва і свідомість, і особистість належать до діяльності. 
Принцип розвитку в діалектико-матеріалістичному тлумаченні є таким: кожному рівню 
детермінації відповідає свій тип розвитку (як організм суб'єкт розвивається у процесі визрівання 
психофізіологічних своїх підструктур, як індивід – у процесі діяльнісного привласнення, як 
особистість – у процесі перетворюючої діяльності. Разом з тим мається на увазі, що організм, 
індивіда й особистість також пов'язує між собою певна лінія розвитку – як три послідовні якісні 
стадії. Цей розвиток не нагадує саморозгортання психічної сутності, воно виявляється похідним 
від розвитку біологічної та соціальної систем. 
Системно-структурний принцип бере психіку як систему взаємопов‘язаних елементів; 
особливий акцент робиться на відкритість системи: взаємодія із біологічною системою (на рівні 
організму); із соціальною системою (на рівні індивіда); із культурно-історичними цінностями 
суспільства (на рівні особистості). Застосування даного принципу в радянській психології має ряд 
особливостей, похідних з певної позитивістської настанови на первинність соціальної системи по  
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відношенню до індивідуальної психіки(котра набуває системних якостей ніби саме від 
суспільства). Л.С. Виготський (чия ідея про «динамічні смислові системи» спричинила згадану 
тенденцію), отримав цю настанову, коли вивчав психічні особливості мовлення. Через структурну 
лінгвістику Ф. де Соссюра він отримав уявлення про мову як про систему знаків, кожен з яких 
отримує певне значення лише завдяки цілісній системі (котра існує у певний момент у суспільній 
свідомості). Наслідком стало уявлення про те, що і свідомість і особистість людини походить від її 
прилучення до актуальної соціальної системи. 
Найкращою метафорою, що пояснює структурну побудову психологічної науки, буде дерево. 
Можна вважати, що «корінням» психології є історія психології, «стовбур» дерева психологічної 
науки утворює загальна психологія, а інші галузі психології нагадують розгалужені гілки, деякі з 
яких відходять прямо від стовбура. «Листям» на цих «гілках» можна позначити конкретні шляхи 
практичного застосування психологічних знань у реальному житті. Щоб дерево зеленіло, йому 
потрібен міцний стовбур та надійне коріння. Сучасна філософія багатоманітна, тож психолог може 
вирішувати, якої саме філософської методології він буде дотримуватись у конкретному 
дослідженні 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
З  «ФІЛОСОФІЇ ПСИХОЛОГІЇ» 
 
 
1. Проблемне поле філософії психології. 
2. Становлення психологічної проблематики в історії філософії. 
3. Постановка проблеми про природу психічного у філософії Нового часу. 
4. Нова постановка проблеми свідомості в Німецькій класичній філософії. 
5. Розвиток психології як науки та становлення її принципів і категорій. 
6. Психофізична проблема як методологічна проблема психології. 
7. Філософські засади діяльнісного підходу в психології. 
8. Пояснювальні принципи психології: розвитку, системності, детермінізму та 
їх філософське підґрунтя. 
9. Феноменологічна традиція в психології. 
10. Філософські засади психоаналізу. 
11. Патопсихологія в світлі екзистенціальної традиції. 
12. Постановка проблеми свідомості у філософії. 
13. Структура свідомості. Проблема несвідомого. 
14. Редукціоністські підходи до проблеми свідомості в філософії свідомості. 
15. Актуальні проблеми філософії свідомості у ХХІ столітті. 
16. Гіпотези походження людини: психологічний та філософський аспекти. 
17. Філософські та психологічні виміри проблеми особистості. 
18. Життєвий світ особистості. 
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Приклад контрольної роботи  
для студентів ІЗДН 
Контрольна робота № 1 
 
Тема: СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 
 
План: 
• Антична натурфілософія про душу. 
• Філософсько-антропологічні ідеї Платона. 
• Учення Аристотеля про душу. 
 
 
Послідовність викладення матеріалу 
Вступ. Особливості антропологічної проблематики доби античності. 
Перше питання. Натурфілософські ідеї цього періоду та їхнє значення для формування 
матеріалістичної основи психології. Аналіз ідей: тлумачення людини як мікрокосму в макрокосмі; 
субстанційність душі; речовинність якостей душі; підґрунтя душевної гармонії й катарсису; 
смертність та безсмертя душі. Основні представники: мілетська, піфагорійська школи, Геракліт, 
елеати, античний атомізм. 
Друге питання. Платон як фундатор ідеалістичного підходу до психічного життя. Різна 
природа душі та тіла. Походження й місце душі в світі ідей. Структура душі та принципи її 
взаємодії з тілом. Ідея метемпсихоза та логіка перероджень. Анамнезис. Божественне безумство. 
Антропологічний сенс міфів про андрогіна й печеру.  
Третє питання. Виокремлення предмета психології в трактаті “Про душу”. Важливість ідеї 
душі як ентелехії тіла для розвитку психології. Структура душі. Проблема онтологічної та 
функціональної нерівності частин душі. Асоціанізм Аристотеля.  
 
 
 
Питання і завдання, що виносяться на захист контрольної роботи 
1. Спираючись на матеріал Вашої контрольної роботи поясніть вислів Г. Еббінгаузу: “У 
психології довге минуле, коротка історія”. 
2. Чи були натурфілософські погляди на душу античних філософів суто матеріалістичними? 
Обґрунтуйте відповідь. 
3. Які антропологічні ідеї Платона набули подальшого розвитку в середньовічній філософії? 
4. Чому Аристотеля називають предтечею психології як науки? Які ідеї Аристотеля 
залишаються актуальними для сучасної психології? 
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Приклад типових тестів 
 
з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ»  
 
1. Визначення психології як самостійної науки було зв'язано із: 
1) створенням спеціальних науково-дослідних установ; 
2) розвитком методу інтроспективної; 
3) розвитком методу спостереження; 
4) виходом трактату Арістотеля “Про душу”; 
5) виділенням психології з філософії. 
2. Найрадикальнішою спробою представити психологію як наукову основу є:  
1) психоаналіз; 
2) гештальтпсихологія; 
3) біхевіоризм; 
4) гуманістична психологія; 
5) когнітивна психологія. 
3. Принцип, який вимагає розглядати психічні явища в постійній зміні, русі, 
називається принципом: 
1) детермінізму 
2) розвитку 
3) переходу кількісних змін в якісні 
4) об'єктивності 
5) розбіжностей 
4. Цілеспрямоване, планомірне сприйняття об'єктів, в пізнанні яких зацікавлена 
особа, - це..: 
1) експеримент; 
2) контент-аналіз; 
3) спостереження; 
4) метод аналізу продуктів діяльності; 
5) бесіда. 
5. Біологічна форма відображення - це: 
1) поведінка; 
2) інстинкт; 
3) дратівливість; 
4) активність; 
5) психіка. 
6. Сукупність нервових утворень, які беруть участь в здійсненні рефлексу, - це: 
1) рефлекторна дуга; 
2) рефлекторне кільце; 
3) безумовний рефлекс; 
4) умовний рефлекс; 
5) сінапс. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
Дисципліна «ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ» 
 
1. Проблемне поле, міждисциплінарні зв’язки та завдання курсу « Філософії 
психології». 
2. Проблеми формування психології у предметному полі філософії та значення 
філософії у процесі формування методології психології. 
3. Дофілософські (міфологічні) погляди на душу.  
4. Антична натурфілософія про душу. 
5. Антропологічний поворот в античній філософії та його вплив на формування 
в подальшому психологічної проблематики.  
6. Філософсько-антропологічні ідеї  Платона. 
7.  Учення Аристотеля про душу.  
8. Філософсько-антропологічні ідеї доби еллінізму.  
9. Постановка питання про природу психічного та вирішення психофізичної та 
психофізіологічної  проблем у філософських вченнях Нового часу.  
10. Розвиток конкретно-психологічної проблематики (вчення про рефлекси, 
сенсорно-асоціативні процеси, збуджувальні сили поведінки) в предметному полі 
філософії Нового часу. 
11.  Трактування самосвідомості у Фіхте. 
12. Гегелівська „Феноменологія духу” та її значення для подальшого розвитку 
вчення про свідомість як феномен, що історично розвивається. 
13.  Принципи психологічної науки (принцип системності, принцип 
детермінізму, принцип відображення, принцип єдності психіки (свідомості) і 
діяльності, принцип розвитку та ін.) та їх методологічне значення. 
14. Аналіз становлення категоріального ладу психології. Зв’язок принципів і 
категорій психології.  
15. Основні методологічні проблеми психології: загальна характеристика. 
16. Психофізіологічна (психофізична) проблема: сутність та основні підходи до 
розв’язання.  
17. Психопраксична проблема: сутність та основні підходи до розв’язання. 
18. Психогностична проблема: сутність та основні підходи до розв’язання. 
19. Психосоціальна проблема: сутність та основні підходи до розв’язання. 
20. Проблема особистості: сутність та основні підходи до розв’язання. 
21. Філософське вирішення питання свідомості та його методологічне значення 
для психології.  
22. Проблема свідомості в історико-філософській ретроспективі. 
23. Поняття, сутність  та предметно-практичні засади виникнення свідомості.  
24. Сутність та структура  самосвідомості. 
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25. Аналіз реалізації абстрактно-філософських підходів в теоріях елементів 
свідомості, актів свідомості, „потоку свідомості”, гештальтпсихології та теорії, що 
описує свідомість. 
26. Філософські засади психологічних вчень про „без’якісність” свідомості. 
27. Феноменологічне трактування свідомості як „замкненої сфери”. 
28. Криза інтроспективної психології свідомості та її методологічне значення 
для психології.  
29. Філософський аналіз засад емпіричної психології. Розвиток психофізіології, 
асоціативні концепції, „розуміюча” психологія, гештальтпсихологія,  біхевіоризм. 
30. Філософський принцип розвитку та його реалізація в побудові концепцій 
психології (на прикладі культурно-історичної теорії розвитку психіки людини Л.С. 
Виготського). 
31. Філософські засади психології діяльності та значення реалізації принципу 
єдності свідомості і діяльності для подальшого розвитку психології. 
32. Природа людини та її сутність. Проблема антропосоціогенезу.  
33. Соціальне і біологічне в психічному розвитку індивіда. Теорії біологічного 
та соціального детермінізму психіки людини.  
34. Проблема співпадання онто- і філогенезу як філософська та психологічна 
проблема.  
35. Індивід, індивідуальність, особистість: співвідношення понять.  
36. Індивідуалізм як життєва орієнтація та філософська концепція.  
37. Специфіка філософського та психологічного трактування проблеми 
особистості. Теорії особистості. 
38. Життєвий світ особистості. Роль психологічних феноменів (мотивації, 
самооцінки, свободи вибору) в становленні особистості. 
39. Філософські проблеми сенсу життя, свободи волі та ідеалу. 
40. Аналіз основних тенденцій дослідження особистості сучасною 
гуманістично-орієнтованою психологією.  
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Приклад оформлення екзаменаційного білета  
 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1 
Дисципліна «ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ» 
 
 
 
 
1. Картезіанство та філософська психологія XVIII століття як філософське 
підґрунтя інтроспекціонизму. 
2. Структура свідомості. 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 
прим. 
Куди 
передано 
(підрозділ) 
Дата 
видачі П.І.Б. отримувача 
Підпис 
отримувача Примітки 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 
ознайомленої 
особи 
Дата 
ознайомле
ння 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 
№ листа/сторінки (пункту) Підпис 
особи, яка 
внесла 
зміну 
Дата 
внесення 
зміни 
Дата 
введення 
зміни зміненого заміненого нового анульованого 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 
 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
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